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PROGRAM 
Glorious Forever Rachmaninoff 
Senior Class 
Invocation 
REV. IRA D. ALVORD 
a. Come Sweet Morning 
b. Ye Little Birds 
Glee Club 
Arr. by 1lfatthews 
Marchant 
Address-Lessons from Siberia 
WILLIAM RUSSELL 
Dean of College of Education 
University of Iowa 
Song of Liberty 
Glee Club 
Presentation of Diplomas 
BY C. L. ATWOOD 
Resident Director 
Star Spangled Banner 
Mrs. B each 
<!'trarluatiny onass 
~tp!nnm <ir:.onrs:e tn H'..om:e l;l;.on.omtu 
Bierman, Elizabeth A. 
•curry, Mary Belle 
Northfield 
St. Cloud 
~tp!nma <ir:.onrs:e tn 'ifllamml hrts 
•Davis, Fred E. 
Feakes, George Ray 
•Kendall, Walter A. 
*Moe, Martin P. 






~tplama <ir:.onrs:e tn 'fflnsb:: .inp:erutst.on 
*Grosskopf, Lucille E. 
htluanr:etl t,attn <ir:.onrs:e 
•Peterson, Clara C. 
htlua:nr:etl l;ngltsll <ir:.ours:e 
•Anderson, Anna M. 
• Andersen, Nan M. 
*Arndt Sadie M. 
Clary, Gladys F. 
Corwin, Goldie K 
•Davis, Fred E. 
Johanson, Marie A. 
•Johnson, Edna (Monroe) 
•Kleve, Nellie C. 
Knight, Edith May 
*Lundeen, Eleanor 
•Nelson, Edith Marie 
•Parent, Helen A. 
•Puff, Otto P. 
•SallsburykMarguerite 
•Scofield, athleen R. 
•Tipton, Gladys 
•waylander, Myrtle v. 




























Sioux City, Iowa 
Barnard, Muriel 
•Barrett, Cecilla E. 
Ba.nett, Flavilla A. 
•Barron, Nora M. 
Bashefkln, Ida H. 
Becklund, L_ydia A. 
•Benson. Alice Irene 
•Benson, Elizabeth P. 
•Berg, Minnie 0 . 
Bierman, Elizabeth A. 
•BJeedorn, Helen B. 
Bone, Blanche N. 
• Brett, Edith 0. 
•Burgstahler, Edith E. 
•Campbell, Vergne 
•Carlson, Marguerite D. 
Oa.rpenter, Ruth 
•Ohestek, Florence D. 
Cluff, Margaret 
Cobler, Jennie T. 
•Cullen, Cecelia C. 
Deuhs, Cecelia 
Edwards, Isabelle R. 
•Eide, R. Sophia 
Elmberg, Gerda M. 
•Ernst, Doris Arlene 
•Farwell-'-E. Mildred 
Feakes, ueorge ltay 
*Flynn, Helen 
*Flynn, Mae Purcell 
Freeberg, George 
Freed, Naemie E. 
•Frenette, Edith M. 
Gaalaas, Pearl L. 
Gallagher, Mae 
Gennrich, Louise A. 
Gimse, Ida Albertina 
Gla,s, Marvel Miriam 
Glass, Walburga E. 
Goodner, Ruth V. 
•Grosskopf, Lucille E. 
*Hanlon, Rose Mary 
Hay, 111. Jean 
•Hovde, Myrtle Olivia 
•Hutchings, Helen A. 
•Jerrard, Alice Lorraine 
•Johnson, Alice Helen 
Johnson, Eva G. 
•Johnson, Sigurd L. 
•Juergens, Marion 
*Klansler, Mayme C. 
Knai;p, Ruth 111 . 
*Larson,._Emily E. 
Larson, 1mth E. 
•Latterell, Ruth 
*Leonard, Louise 0. 
Leuty, Marion 
Liljedahl, Frances 0. 
Mccann, Josephine A. 



























































•McCrea, Vera Harriet 
McKinney, Florence A. 
Malmquist, Lucile M. 
• Martini, Madeline A. 
Mattson, Maybell H. 
*Millman; Byrdie •Pindell) 
Myhra, l.Vrnbel C. 
Nelson, Edna Marion 
•Nelson, Evelyn C. 
~elson, H. Alice 
Nelson, Zilphia l\'L K. 
•Neumann, Selma E. 
Norris, Mildred 
Oln~ss, Esther S. 
•Olson, Ann Kathryn 
Olson, Ester M. 
Olson, Florence E. 
Orr Winifred E. 
Parker, Louise E. 
Payne, A. l<'lorence 
• i"eterson, Sophia 
*Planer, Ella 'W, 
Powell, Maude IL 
Pribble, Mary E. 
•Putz, Marvel Marie 
Quinn, Frances C. 
Randall, Emma 
•Rebstoclc, Charlotte C. 
Reichmulh, Florence R. · 
•Richardson, Fanny E. 
*Rogers, Mattie L. 
Rosander, E. Lydi:i. 
•Rubenstein, Gertrude 
*Ry:i.n, 111:i.rgaret J. 
Sanclerson, Edna I. 
•Shields, Agnes Evelyn 
•smith, Blanche G. 
Smith, Katherine J. 
•,Soderberg, Olga Naomi 
•Soderberg, Signild I. 
Sullivan, Helen 111. 
Swart, Gladys R. 
•Swedberg, Florence J. 
Swenson, Velma G. 
Swift, Esther Frances 
*Thorstenson, Mae IL 
•vartdal, Amandia 
•Venoss, L. Margaret 
·wagner, Daphne L. 
'\'ashburn, Marion B. 
•Watson, Ada M. 
Weber, Florence A. 
•Wenner, Martha Theresa 
Werner, Ebtia Marie 
*White, Irene R. 
•Wilkinson, Erma E. 
Williamson, Bessie C. 
*Ylke, Gladys Marie 
Young, Edith A. 
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